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20e Ruil- en verkoopbeurs BunniWHouten 
De VBBN Bijenhoudersvereniging BunniWHouten e.o. 
houdt haar 20e Ruil- en Verkoopbeurs, tevens 
Drachtplantenbeurs op zaterdag 20 november 2004. 
Aan deze jubileumruilbeurs met natuurlijk de 
gebruikelijke ruil- en verkoopactiviteiten, die wat 
uitgebreider zullen zijn dan de afgelopen jaren en 
waarvoor iedereen van harte welkom is, hebben 
we een extra tintje gegeven. 
d 
Deze dag staat bij ons in het teken van de presentatie 
van honing en andere bijen- en imkerproducten. In 
plaats van een officiële honingkeuring hebben we een 
wedstrijd uitgeschreven, waarbij de presentatie van 
honing en andere bijen- en imkerproducten centraal 
staan. Als u met een inzending komt om aan de 
wedstrijd mee te doen, kunt u natuurlijk alleen honing 
meenemen, maar naast (of i.p.v.) honing kan uw 
inzending ook bestaan uit was, propolis, koninginnen- 
gelei, boenwas, vlechtwerk, foto's, borduurwerk, 
tekeningen, drachtplanten enz., enz. De inzending 
moet een goed verzorgd geheel vormen en mag 
maximaal 1 m2 / 1 m3 groot zijn. De grootte van de! 
inzending is niet bepalend voor de uitslag van de 
wedstrijd, wél de manier van presenteren en de 
zorgvuldigheid waarmee dit is gebeurd. 
Hoe wel het geen honingkeuring is zoals u gewend 
bent, zullen er toch een aantal honingkeurmeesters en 
andere deskundigen aanwezig zijn. Zij zullen aan de 
hand van monsters van uw inzending een uitleg geven 
over honingsoorten en over de juiste verwerking 
hiervan. Zij zullen nog eens duidelijk aangeven waar 
een goede honingpresentatie aan moet voldoen. Ook 
hoe men met een refractometer werkt en wat er op 
een etiket moet staan. 
Stuifmeelonderzoek 
Tevens bestaat de mogelijkheid om aan uw eigen 
4 honing stuifmeelonderzoek te laten doen. En daar er 
ook niet-imkers zullen komen, zullen er ramen 
ontzegeld worden, zal er geslingerì worden en de 
* honing in potjes worden gedaan. 
Verder zijn er foto's en honingetiketten te bewonderen. 
Aanwezig zullen ook zijn: Imkersbedrijf De Werkbij en 
de Bijenpostzegelclub. 
De inzending, de toegang en de koffie zijn geheel 
gratis. Er is ruime parkeergelegenheid. 
Aanvang 
De ruilbeurs en de wedstrijd 'het opmaken en 
presenteren van honing en andere bijen- en 
imkerproducten' beginnen om 13.00 uur. 
Sluiting is 16.00 uur 
Locatie 
De locatie van onze Ruilbeurs zal een andere zijn dan 
u gewend bent. Ons nieuwe adres is het Sociaal 
Cultureel Centrum Nieuwoord, Notengaarde 3 (in de 
wijk 'de Gaarde') te Houten. Telefoon 030-6376264. 
Routebeschrijving naar onze nieuwe locatie: 
Komend van de A12 of de A27 neemt u de afslag 
Houten 
Rijd naar de Rondweg van Houten, ga de wijk 'de 
Gaarde' in en volg verder de borden die u naar 
Nieuwoord zullen leiden. 
Inlichtingen bij de secretaris, H.A. van Dam, 
telefoon 0343 - 561 598. 
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